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ABSTRAK

Penelitian ini menguji dan mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam upaya menghasilkan keuntungan dengan memenuhi segala kewajiban finansial perusahaan tersebut pada saat itu di likuidasi. Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap return saham masih sangat sedikit. Umumnya penelitian terdahulu menghubungkan profitabilitas dan leverage, padahal saat berinvestasi investor akan selalu mensyaratkan dan mengharapkan tingkat return tertentu yang akan diperoleh dari investasinya tersebut maka penelitian ini menggunakan return saham sebagai variabel dependennya.
Saham yang diteliti adalah saham-saham yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI) secara konsisten selama tahun 2012 sampai 2016. Variabel independen yang di pakai adalah profitabilitas dan leverage. Variabel dependennya adalah return saham. Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur sebanyak 39 perusahaan dan sampel yang digunakan sebanyak 6 perusahaan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap return saham adalah profitabilitas dan leverage.
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